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“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 




“Sukses itu sebuah proses ketika kita berani melangkah dari kegagalan, melawan 
rasa malas, selalu optimis dalam situasi yang sulit dan berusaha keras mencari 
cara yang terbaik untuk dapat meraih tujuan yang kita inginkan”. 
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HUBUNGAN ANTARA KEYAKINAN DIRI DAN DUKUNGAN 
ORANGTUA DENGAN KESIAPAN KERJA PADA SISWA KELAS XII 
SMK WISUDHA KARYA KUDUS 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran keyakinan 
diri dan dukungan orangtua dengan kesiapan kerja pada siswa kelas XII dalam 
menghadapi dunia kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XII yang berada di SMK Wisudha Karya Kudus. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah quota sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 100 
orang siswa kelas XII. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
denganmetode analisis statistik dengan bantuan SPSS 15,00 for windows. 
Penggalian data menggunakan skala keyakinan diri, skala dukungan orangtua dan 
skala kesiapan kerja dengan model Likert.Dari hasil uji analisis pertama 
berdasarkan nilai rx1y sebesar 0,554 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01), 
artinya ada hubungan positif dan signifikan antara keyakinan dengan kesiapan 
kerja.Hasil uji analisis kedua berdasarkan nilai rx2y sebesar 0,407 dengan 
signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01), artinya ada hubungan positif dan signifikan 
antara dukungan orangtua dengan kesiapan kerja. Sedangkan hasil uji analisis 
ketiga diketahui nilai rx1,2ysebesar 0,570 dengan signifikansi sebesar 0,000 
(p<0,01), artinya ada hubungan antara keyakinan diri dan dukungan orangtua 
dengan kesiapan kerja dengan sumbangan efektif sebesar 32,5%, berarti masih 
terdapat 67,5% faktor lain yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa kelas XII. 
 
 









THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY AND PARENTAL 




The purpose of this study to find out how the role of self efficacy and 
parental support with job readiness in the class XII students in the world of work. 
The population in this study were all students of class XII who was in SMK 
Wisudha Karya Kudus. The technique used in this study is quota sampling. 
Subjects in this study were 100 students of class XII. This research is a 
quantitative method of statistical analysis using SPSS 15,00 for windows. 
Extracting data using a scale of self efficacy, parent support scale and the scale of 
job readiness with a model likert.From the test results of the first analysis based 
on value rx1y of 0,554 with significance 0,000 (p<0,01), this means that there is a 
significant positive relationship between self efficacy with job readiness. The 
results of the second analysis based on value rx2y of 0,407 with significance 0,000 
(p<0,01), this means that there is a significant positive relationshipbetween 
parental support with job readiness. While the results of the third analysis test 
know rx1,2y value of  0,570 with significance of  0,000 (p<0,01), this means that 
there is a relationshipbetween self efficacy and parent support with job readiness 
with effective contribution of 32,5 %, means that there is still of 67,5% another 
factor affecting job readiness student of class XII. 
 
 
Keywords: Self Efficacy, Parental  Support, Job Readiness. 
 
 
 
 
 
 
